




その他のタイトル Demonstration of Hes-1oscillation in




























研究成果の概要（英文）：We demonstrated ultradian oscillation of Hes-1 expression in single 
hematopoietic progenitor cells separated from murine fetal liver. Hematopoietic 
progenitors introduced with MLL-AF9 fusion gene cause leukemia in in vivo model. When 
progenitors derived from Hes-1 knockout mice were used, the Hes-1-knockout cells with 
MLL-AF9 caused earlier death than wild-type cells, which indicated that Hes-1 works as 
tumor suppressor gene in MLL-AF9 leukemia. 
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(1) 血液細胞における Hes-1のはたらき 
Hairy and enhancer of split (Hes)-1 は
Notchシグナルの下流に位置する重要な分子




生に必須である (Immunity 18:699-711, 
2003)。一方、血液系細胞の分化においては，
Notch シ グ ナ ル は T 細 胞 (Immunity 
10:547-558, 1999)や巨核球(Cell Stem Cell 
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え ら れ る (Development 133:2467-2476, 
2006)。また、肝前駆細胞は肝細胞と胆管上
皮細胞の 2 つに分化する能力を持つが， 
Hes-1を欠損させると，肝細胞は正常に形成
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